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Karagöz şüphesiz orta oyunundan eskidir ve orta oyununun babası­dır. Karagözde, orta oyununda olduğu gibi, oyunun bütün yükü, baştan nihayete kadar iki kişinin, Karagözle Hacivatın omuzunda- 
dır. Tıpkı orta oyununda olduğu gibi perdeyi kıvrak, şen tatlı bir semai ile 
Hacivat açar ve bir az sonra Hacivat çelebi, huzzarı kirama karşı tam bir 
Babıali, yahut endurun lisanile perde de haspuhal ederken patavatsız baba 
Karagöz, paldır küldür evinin penceresinden sokağa atlar, Hacivatla bir al tak­
ke ver külahtır başlar.
(Karagözden alındığına şüphe olmıyan orta oyununda Peşekârla Kavuklu 
arasında bu kavga ve altalta üstüste dövüşme faslı lıasfolunmuştur.)
Hacivatla Karagöz, kavgadan sonra, tıpkı Peşekârla Kavuklu gibi bir müd­
det şakalaşırlar, muhavere yaparlar, bağzen araya bir şahıs daha karışır ve 
asıl oyun, muhavereden sonra başlar. Hacivatla Karagözün muhaverelerinde 
Hacivat kendi tabiri veçhile tam bir “ lakırdı kavafı, insan sarrafı ” şeklinde 
hareket eder, top kara sakallı baba Karagöz ise kör kadıya:
— Hey kör kadı! diyecek kadar dobra, saf, babacan ve nekregû yaşar.
TTacivat gerek muhaverede, gerek asıl oyunda her kesin namzına göre şer- 
bet verdiği, her kese dalkavukluk ettiği halde Karagöz, aktörlerin en deh­
şetlisi ve korkuncu olan, yani perde de “Tiran" rolünü yapan meşhur Tuzsuz 
Deli Bekire bile metelik vermez. Tuzsuz Deli Bekir, gözünün önünü görmi- 
yecek derecede, fitil gibi perdeye gelir, belindeki uzun saldırmayı, ka bzasın- 
dan tutarak narayı basar:
— A a ay t!
Hacivat, titremeğe başlar, fakat kalender Karagöz, meselenin farkına var­
dığı halde işi alaya vurarak:
— Uğur ola ağam, nerede yangın? diye Tuzsuz Bekiri sabık yangın köş- 
lüleri makamına koyarak o pürsilah ve korkunç herifle alay geçer.4 tM U M ir
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Mesela, Hacivat, devrin en meşhur koketleri mkamında olan Kanlı Ni- 
gârla, kardeşi Şanlı Leyla hanımlara, bin dereden su getirerek kinayeler, isti­
areler, rumuzlar envai nazik, kibar istilâhlarla gayet ustalıklı hulûs ve muhab­
bet çakarken Karagöz doğrudan doğruya:
Vay bal kutuları vay 1 diye ağzını şapırdatınıya başlar. Hacivat, men­
faati icabı, Tahta Kalede baklavacı Hacı Filfil Efendi ile arapçaya yakın bir 
lisanla ve salcı irani Kasım Ağa ile farisiye yakın bir lisanla konuşurken Ka­
ragöz de inadına öyle acayip ve garip arapça. acemce şeyler uydurur, söyler 
ki, nihayet buna arap ve acem rollerini ifa eden boyalı deve derilerinin ken- 
dleri bile güler.
Bu itibarla Hacivat, devrin zamane çocuğu Karagöz de kalender meşrep, 
dünyaya metelik vermez, tok ve doğru sözlü, alaycı, şen bir tiptir. Geçen ya­
zımızda orta oyunu için o şeklile iptidaî demiştik, Karagöz ise şeklen hemen 
onun aynı olmakla beraber cansız olduğu gibi, daha da eski olduğu için daha 
iptidaidir. Vakıa o vakitler perdede temsil edilen vak’alar, bugün hâlâ en 
modern sinema ve tiyatrolarda temsil edilen bazi mevzuların esas itibarile 
aynıdır, fakat Karagöz perdesinde temsil edilen bir aşk, bir cinsî temayül, bir 
kocaya hiyanet, bir aşıka zulüm, bir büyü, bir afsun vak’ası ile bugün temsil 
edilen asri vak'aların gerek tarzı ceryanı, gerek temsili arasında dağlar kadar 
fark vardır.
¡karagöz repertuvarı içinde en meşhur ve halk arasında en makbulü, en 
“  çok sevilenleri “Ferhatla Şirin”, “Tabirle Zühre” dir ki, bunların temsili, 
tıpkı darülbedayiin “Hamlet,, “Eşper,, temsili gibi fevkalâde bir mahiyet alır. 
Bu iki oyun, esasta bir aşk hailesini pek sathî ve iptidaî bir tarzda tasvir eden 
bir piyestir ki, elindeki değneklere takılı olan on on beş aktörü ayrı ayrı 
idare eden hayali efendi, bu iki fevkalâde piyesi, ramazanın on beşi, 
falan paşa zadenin hitan gecesi gibi feykaiâde gecelere şaklar ve onları di­
ğer oyunlarla birlikte gündeye kullanmaz.
Bunlardan sonra “Çifte hamamlar”, “Yalıva Sefasi’', “Hayal içinde Hayal” 
yahut “Karagözün Oğlunun Sünnet olması" gibi piyesler gelir ki, bunlar da 
hayal perdesinin hatırı sayılır temsillerindendir.
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